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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang 
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
 














                                                              -2-                                         [SBW 203] 
 
 
1 (a) Bincangkan kerelevanan Teori Berperingkat Rostow dalam konteks Malaysia. 
 





2) Huraikan Teori Mikroekonomi Kesuburan Isirumah (Microeconomic Household 
Theory of Fertility) dan bincangkan keadaan tertentu yang mempengaruhi 
permintaan terhadap anak di Negara Sedang Membangun.  Anda boleh menyokong 
huraian anda dengan lakaran serta persamaan ekonomi yang berkaitan.  




3) Apakah yang dimaksudkan sebagai ‘Sektor Informal Bandar’?  Bagaimanakah 
kewujudan sektor ini boleh dikaitkan dengan Teori Dualisme di Negara Sedang 
Membangun dan bincangkan implikasi polisi yang relevan.    




4) ‘Pendidikan dan Kesihatan merupakan pelaburan bersama terhadap pembangunan.’  






5) Adakah proses perancangan pembangunan masih penting dan harus diamalkan 
oleh Negara-Negara Sedang Membangun untuk menentukan halatuju 
pembangunan mereka?   
 
[100 markah] 
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